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Pagal Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
ir VOR Greifsvaldo E. M. Arndto universite-
to draugystės ir bendradarbiavimo sutartį 
1982- 83 m. m. pavasario semestrą Filologi-
jos fakulteto Vokiečių filologijos katedroje 
tris mėnesius viešėjo filol. m. dr. Gunaras Miu-
leris-Valdekas, Greifsvaldo universiteto germa-
nistikos, meno ir muzikos sekcijos bendra-
darbis. Tai jaunas, produktyvus mokslininkas, 
vokiečių literaturos istorijos specialistas, dau-
giausia nagrinėjęs Bertoldo Breehto kūrybą. 
Gunaras Miuleris-Valdekas (g. 1942 m.) 
1961-1966 m. studijavo germanistiką ir isto-
riją, paskui dirbo moksliniu asistentu. 1975 
m. apgynė disertaciją apie B. Breehto kūry­
bos įtaką VOR dramaturgijai. 1978 m. apgynė 
mokslų daktaro disertaciją apie inteligenti-
jos koneepciją B. Breehto kūryboje. Stam-
biausia dr. G. Miulerio-Valdeko publikacija 
yra knyga "Nuo romano "Tui"' iki .. Turando" 
(Vom "Tui" - Roman zu "Turandot"), iš-
leista "Breehto studijų" serijoje Berlyne 1981 
m. Dr. G. Miuleris-Valdekas yra bendraauto-
ris enciklopedinio pobūdžio leidinių .. VOR 
literatūra" (DOR-Literatur in Einzeldarslell-
uogen), .. Romano vadovas" (Romanfiihrer), 
straipsnių rinkinio "Tremties patirtis" (Er-
fahrung Exil), yra išleidęs vokiečių literatū­
ros istorijos antologijų, paskelbęs daug reeen-
zijų spaudoje ir per radiją. 
Viešėdamas Vokiečių filologijos katedroje 
dr. G. Miuleris-Valdekas vedė teksto analizės 
seminarus. su studentais-germanistais nagri-
nėjo B. Brechto, G. E. Lesingo, J. V. Gėtės 
ir kitų vokiečių rašytojų kūrinius, VOR lyriką, 
paskaitė pranešimą kaledroje apie VOR lite-
ratūros raidą ir tendencijas, kartu su Greifs-
valdo universiteto dėstytoja Monika Šneikart, 
šiuo metu dirbančia Vilniaus universitete. su-
ruošė įdomų M. Liuterio 500 m. jubiliejaus 
minėjimą, domėjosi lietuviška tematika vokie-
čių literatūroje. 
Dr. G. Miuleris-Valdekas yra geras savo 
dalyko žinovas, puikus pedagogas, jo paskai-
tos ir seminarai sukėlė dideli mūsų studentų 
bei dėstytojų susidomėjimą. 
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